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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية البحث
 الأعمال الأدبية هي مظهر من مظاهر الإنسان سواء في شكل شفوي أو
، يمة جمالية مهيمنة. وبعبارة أخرىيلة مقدمة ولها قسمكتوب يستخدم اللغة كو 
أما بالنسبة لخصائص  يمكن قول الأدب كمنتج ثقافي يعطي الأولوية للجمال.
الأدب فهي استخدام اللغة كوسيط وطريقة عرض جميلة أو مرتبة بشكل جيد 
، هناك أيًضا سمة أن فن الأدب أو تأثير معين. بالإضافة إلى ذلكوتسبب جاذبية 
خيالي ونتائج الانعكاسات والأوهام والمشاعر المتجسدة في الكلمات وخلق انطباع 
 ).2: 8002(قسسه.  د لقيم العمل الفنيعميق في قلوب القراء كتجسي
، القصة له عدة أنواع، وهي الشعرالخيالي و الأدب كنتيجة لخلق المؤلف 
). كل 52: 8891سيني، سومرجو و ( تميلبةالقصيرة أو الرواية (النثر السرد)، وال
 ، من حيث الشكل والمضمون.ةصامن هذه الأعمال الأدبية لها مميزة خ
ة هي قصة في شكل نثر مع الأدبي رواية. الروايكل واحد من العمل ش
، والمؤامرات المعقدة، العديد من الشخصيات حجم واسع، تغطي المواضيع
: 8891(سومرجو وسين، )، وإعدادات القصة المختلفة لتمييزاتا(الشخصيات و 
  
، تعد الرواية أحد أنواع الأعمال الأدبية التي تقدم شرًحا بالإضافة إلى ذلك .)92
القيمة الجمالية. يمكن رؤية جمال العمل الأدبي الجديد من حيث تكوين  لنظام
البلاغة العلمية صورة   علم ، يقدم دوربالنسبة لتحليل جمال ترتيب اللغةاللغة. أما 
 جمال اللغة في العمل الأدبي. نتيجةكاملة عن 
البلاغة هو انضباط قائم على وضوح الروح ودقة التقاط الجمال ووضوح من 
وبعبارة  .)6: 7891(الجريم و أمين،  رق غامضة بين أسلوب المختلفة (عبارة)الف
. في تكون العبارة جميلةة لكيفعن فصاحة كلام و   أخرى، البلاغة هي دراسة تعلم 
البلاغة عناصر هي الجملة والمعنى وبناء الجملة التي توفر الطاقة، وتأثير الروح، 
وفقا لخطاب، والوقت، وموضوع،  أسلوب وجمال، وضوح وبعبارة اختيار و
: 7891الجريم و أمين، والجمهور، والعاطفة يمكن أن تؤثر أفكار ومشاعر القارئ (
 ).7
علم  ، ونيا، علم المعديعالب علمتنقسم دراسة البلاغة إلى ثلاثة أقسام هي: 
العلم الذي يدرس طرق التعبير عن الأفكار بمجموعة متنوعة  وه علم البيان .البيان
الأفكار أو المشاعر من خلال  رأيمن المقالات التحريرية أو الطرق للتعبير عن 
) 51:7002 (زين الدين في وفقا للإمام الأخذاري استخدام التعبيرات السياقية.
 ةملقواعد الجخدام عن المعنى باست ف بهاة يعر هو دراسة مرسوم البيانفإن العلم 
 ، أكثر وضوحا).ير (من الواضح، غير واضحعبالت فيمختلفة 
  
، بلاغة تناقش ثلاثة مجالات رئيسيةكواحد من مجالات دراسة ال  بيانالعلم ال
و  مشبههو مثال أو تشابه بين أمرين ( الكناية. التشبيه، و ، المجازالتشبيهوهي 
(زين ح المعنى والوسائل لشرح الطبيعة الخطوة الأولى في شر  وه التشبيه). مشبه به
 ). 12: 7002الدين و نور بيان 
في  التشبيه، وجدت هناك عبارات تحتوي على عناصر التشبيهفيما يتعلق 
مدينة  في ولد تنوال السعداوي. نوال السعداوي كاتبة عربية  التي كتبها زينةرواية 
تعرف  .1391أكتوبر  72المصرية في  )atleD( الدلتا في )alhaT( طحلة )rfaK( كفر
نوال بشخصية مصرية بارزة، وعلم اجتماع، وطبيبة، وككاتبة متشددة تتناغم في 
اللغوي الجميل، مما  امناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة، وخاصة المرأة العربية، بأسلوبه
الروايات عديد من أعمال  ت. وقد أنتجايفسح المجال لامتياز كل عمل من أعماله
مذكرت و الأدبية هو موت الراجول الوحيد على العارضي،  االأدبية، و أعماله
 ، ورواية الزينة.نقطاتي الشفر عند رأة، والممرأة الطبيبة
لنوال  ةهي رواية زينو إحدى الروايات التي رأينا فيها تعابير جميلة 
تجت عن علاقة السعداوي. تحكي هذه الرواية عن حياة زينة، وهي فتاة جميلة ن
 إسمه) مع ناشط سياسي مسلحة ةالشباب ة(الطلاب دورو غير شرعية بين شخصية ب
طفلة غير شرعية، تم تسليم زينة من ولادتها وأجبرت على العيش في ك  نسيم.
الشوارع. ومع ذلك، أصبح لاحقا مغنيا ومغنافا مشهورا حظي دائما باهتمام كبير 
  
. سلسلة محتويات القصة في هذه الرواية، تستخدم من المعجبين، وخاصة الرجال
جذب انتباه نوال كثيرة من العبارات ذات قيمة جمالية، بحيث كل عمل من أعمالها 
، تم حزم جمال اللغة والأسلوب اللغوي وتكوين اللغة معبأة في شكل القارئ لقراءته
 يما يلي:التشبيه. إحدى العبارات الواردة في رواية زينة لنوال السعداوي ف
َُقَلَتاِن َسَطَح َوْجِهْي ت َن ْ َتِفَداِن ِمْثُل َحدُّ الِسك ِْينِ ِاَلى الب ُْؤرَِة اْلخُْطَيِة" 
"ت َْفَتِحُم الم
 ).7:  0102وي ا(السعد
 مشبه مشبه به أدة التشبيه وجه شبيه
َقَلَتان ِ َحدُّ الِسك ِْينِ  مثل -
ُ
 الم
أم ا المش به ه و"  أداة التش بيه. فيه ا هذه الجملة تدل  على التش بيه المرس ل لأن   
َقَلت َ اِن "والمش  به ب  ه " َح  دُّ الِس  ك ِ ْينِ "وه  و يش  به بالمش  به، وأداة التش  بيه "مث  ل" وه  و 
ُ
الم
غرض ه ه و بي ان ح ال المش به. في ه ذه العب ارة يري د المؤل ف أن يعط ي أما  أداة لعبارة.
الشخص  ية يش  به  المقلت  انبي  ان عل  ى حال  ة الشخص  ية، وه  ي التأكي  د عل  ى أن ج  ادة 
 لسك ين، لأن في حقيقته أن السك ين هو شيئ حاد.با
في هذه العب ارة أس لوب التش بيه، ففي ه عناص ر التش بيه وه ي : مش به ومش به ب ه 
 وجه الشبه وأدة التشبيه.
  
رواي  ة زين  ة فيرك  ز ه  ذا البح  ث عل  ى التش  بيه في اعتم  ادا عل  ى خلفي  ة البح  ث، 
التش  بيه وأغراض   ه. فعن   وان ه   ذا البح   ث " وى. ويه   تم بوص   ف أقس   ام الن   وال الس   عد
 (دراسة علم البيان)". وياالتشبيه و أغراضه في رواية زينة لنوال السعد
 الفصل الثاني: تحديد البحث
س   وف    دد ه   ذا البح   ث بتحدي   د اعتم   ادا عل   ى خلفي   ة البح   ث الس   ابقة،  
 المسئلة فيما يأتي:
 وي؟ارواية زينة لنوال السعدالتشبيه في كيف أنواع  .1
 وي؟ارواية زينة لنوال السعدما أغراض التشبيه في  .2
 الفصل الثالث: أغراض البحث
 وأما أغراض هذا البحث فهي: 
 وي.ارواية زينة لنوال السعدلمعرفة أنواع التشبيه في  .1
 وي.ارواية زينة لنوال السعدالتشبيه في  لمعرفة أغراض .2
 الفصل الرابع: فوائد البحث
، خاصة في مجال علم اللغة من فوائد للقراءث أن يقدم هذا البحومن المتوقع 
 الناحية النظرية والعملية.
 الفائدة النظرية .1
  
نت ائج  ه ذه الدراس ة إلى الخزان ة العلمي ة ح ول البلاغ ة  فيومن المتوقع أن تض 
اس تخدام نت ائج ه ذه  المتوقعخاصة علم البيان عن التشبيه. بالإضافة إلى ذلك، من 
 الدراسة كمرجع، وكذلك مقارنة للباحثين القادمين.
 الفائدة العملية .2
أن تق  ديم نت  ائج ه  ذه الدرس  ة اس  افز والمس  اسة للط  لاب في قس  م  وم  ن المتوق  ع
في تق   دير الأعم   ال الأدبي   ة الع   ام والجمه   ور اللغ   ة العربي   ة والأدب، ومراق   ب اللغ   ة،
 وي.اة زينة لنوال السعدروايعن تشبيه في  نهج البلاغةبم
 الفصل الخامس: الدراسة السابقة
ات المماثل   ة ال   تي الدراس   ح   ول المعلوم   ات عل   ى بع     نش   ور ت   وي ه   ذا الم
ال  ذي يتن  اول رواي  ة زين  ة لن  وال والدراس  ة الس  ابقة  .أجري  ت فيم  ا يتعل  ق به  ذا البح  ث
 كما يلي:  وي هواالسعد
قس م اللغ ة ه ي طال ب ب 7102ال ف ن ور ه داينتي، ع ام بحٌث قام ت ب ه  أو لا،
العربي    ة و،دابه    ا، كلي    ة انداب والعل    وم الإنس    انية، جامع    ة س    ونان جون    ونج ج    اتي 
الإس    لامية اسكومي    ة بان    دونج، مبح    ث ع    ن "الق    يم الديني    ة في رواي    ة زين    ة لن    وال 
(دراس  ة سميائي ة). فيم  ا تبح ث ع  ن الق  يم الديني  ة في رواي ة زين  ة و تبح  ث  اويالس عد
 مراجع الى القيم الدينية في هذه رواية.عن النصوص اصبح 
  
قس  م ه  ي طال  ب  7102أوتي  ا مس  فوعة نعم  ة، ع  ام بح  ٌث قام  ت ب  ه  ثاني  ا، 
اللغة العربية و،دابها، جامعة سونان كليجغ الإسلامية اسكومية، مبحث ع ن "ص ورة 
دراس  ة تحليلي  ة أدبي  ة نس  ائية. فيم  ا تبح  ث ع  ن  اويالم  رأة في رواي  ة زين  ة لن  وال الس  عد
النس   اء خاص   ة شخص   ية زين   ة وب   ودور وأيض   ا ع   ن العلاق   ة ب   ين الشخص   يات ص   ورة 
الرجال والنساء. الصورة التي عرضتها زينة هي المرأة اسرة والم دافع ع ن الص عفاء. أم ا 
بودور تصوير كحرف تقييدا والمعاناة، العلاق ات ب ين الرج ال والنس اء في ه ذه الرواي ة 
 هو علاقة متنافر. 
 ال تي إجراؤه ا باس تخدام دراس ة البلاغي ة وخصوص ا التش بيهأما البح ث المماثل ة 
 كما يلي:هو  
، ه  و طال  ب اللغ  ة العربي  ة 7102بح  ٌث ق  ام ب  ه ح  دا ف  تح الخ  ير اس  ق ، ع  ام  .1
وأدبه     ا، كلي     ة انداب والعل     وم الإنس     انية، جامع     ة س     ونان جون     ونج ج     اتي 
عس   اكر الإس   لامية اسكومي   ة بان   دونج، وعنوان   ه "التش   بيه وأغراض   ه في رواي   ة 
ق   وس ق   زح لأن   دريا ه   يرالا (دراس   ة البلاغي   ة)". وه   ذا البح   ث أن   واع التش   بيه 
 وأغراضه في رواية عساكر قوس قزح.
، ه  ي طالب  ة اللغ  ة العربي  ة وأدبه  ا،  7102بح  ٌث قام  ت ب  ه ايل  ين كرلين  ا، ع  ام  .2
كلي   ة انداب والعل   وم الإنس   انية، جامع   ة س   ونان جون   ونج ج   اتي الإس   لامية 
"لا تح  زن" لع  ائ  وعنوانه  ا "أس   لوب التش  بيه في كت  اباسكومي  ة بان  دونج، 
  
الق رني (دراس ة عل م البي ان)". وه ذا البح ث أن واع التش بيه وأغراض ه في كت اب 
 "لا تحزن" لعائ القرني.
، ه   و طال   ب اللغ   ة العربي   ة 3102بح   ٌث ق   ام ب   ه س   وهيندار ه   يرديانا، ع   ام  .3
ون     ونج ج     اتي وأدبه     ا، كلي     ة انداب والعل     وم الإنس     انية، جامع     ة س     ونان ج
الإس   لامية اسكومي   ة بان   دونج، وعنوان   ه "التش   بيه وأغراض   ه في دي   وان المتن     
 (دراسة علم البيان)". وهذا البحث أنواع التشبيه وأغراضه. 
، ه ي طالب ة اللغ ة العربي ة و،دبه ا،  3102بحٌث قامت ب ه تيت ا نورس انتي، ع ام  .4
اتي الإس     لامية كلي     ة اندابوالعل     وم الإنس     انية، جامع     ة س     ونان جون     ونج ج     
اسكومية باندونج، وعنوانها " التشبيه في قصة "دمعة وابتسامة" لخليل جبران 
أن   واع التش   بيه وأغراض   ه في قص   ة دمع   ة  (دراس   ة علمالبي   ان)". وه   ذا البح   ث
 وابتسامة.
، هو طالب اللغة العربي ة وأدبه ا، كلي ة 8002بحٌث قام به أنوار فاضل، عام  .5
جامعة سونان جونونج ج اتي الإس لامية اسكومي ة انداب والعلوم الإنسانية، 
بان   دونج، وعنوان   ه "التش   بيه في س   ورة ي   و والعنكب   وت والأح   زاب والقارع   ة 
(دراس  ة عل   م البي   ان)". وه   ذا البح   ث أن   واع التش  بيه وأغراض   ه في س   ورة ي   و 
 والعنكبوت والأحزاب والقارعة.
  
غ ة العربي ة ، ه ي طالب ة الل8991بح ٌث قام ت ب ه أأن أص حرط المتق ين، ع ام  .6
وأدبه     ا، كلي     ة انداب والعل     وم الإنس     انية، جامع     ة س     ونان جون     ونج ج     اتي 
ال  ديبعى لش  يد عب  د  الإس  لامية اسكومي  ة بان  دونج، وعنوانه  ا "التش  بيه في نث  ر
أن   واع التش   بيه وأغراض   ه في نث   ر  ال   رحن ال   ديبعى". وه   ذا البح   ث يب   ين عل   ى
 الديبعى لشيد عبد الرحن الديبعى.
وي ان  وال الس  عدا في رواي  ة زين  ة ل، لم يوج  د بحث  الم  ذكورة الس  ابقةم  ن الدراس  ات 
 دراسة البلاغية خصوصا علم البيان عن التشبيه.باستخدام 
  الفصل السادس: أساس التفكير
وص    ل".علم  -البلاغ    ة في اللغ    ة العربي    ة مش    تقة م    ن مص    در الكلم    ة "بل    غ 
دق  ة التق  اط الجم  ال البلاغ  ة ه  و العل  م ال  ذي والمش  اعر أساس  ا عل  ى وض  وح ال  روح و 
 ).01-6: 4991وشرح الفروق بين مختلف الأسلوب (التعبير). (الجريم وأمين، 
علم البلاغة هو العلم ال ذي ي ؤدي إلى طري ق ش خص في التعب ير ع ن الأفك ار 
والمش اعر أساس ا عل ى وض وح ال روح ودق ة التق اط الجم ال وش رح الف روق ب ين مختل ف 
ف  إن عل   م البلاغ  ة ه   و عل  م أس   لوب أو طريق  ة  الأس  لوب (التعب  ير). وبعب  ارة أخ  رى،
 الكشف عن لغة جميلة.
  
ث لا  أقس م وه ي: عل م البي ان، عل م المع ا ،  أما مجال علم البلاغة يقس م الى
عل م الب  ديع. عل  م البي ان ه و العل  م للتعب ير ع ن المع  نى بمختل ف الأس  الوب. وموض  وع 
بيان يوظف لمعرفة مختلف دراسته هو أساليب مختلفة للتعبير عن نفو الفكرة. علم ال
قواعد التعبير، كم ا عل م الف ن للبح ث ع ن ك ل أس اليب وك أداة وص ف س ر البلاغ ة. 
: 7002وتش  تمل دراس  ته عل  ى التش  بيه والمج  از والكناي  ة. (زي  ن ال  دين و ن  ور بي  ان، 
 ).11
التش  بيه ه  و التمثي  ل ب  ين الأم  رين (المش  به و المش  به ب  ه) باس  تخدام الكلم  ات 
وك  أن وش  به ه  ذه في البلاغ  ة تس   مى بأداة  ك  افه، المث  ال: مث  ل و ل  تي تظه  ر التش  ابا
 التشبيه.
يلة لش رح الص فة ص لش رح المع  نى وو  الأولىعب ارة أخ رى، التش بيه ه  و خط وة وب
 ). 12: 7002(زين الدين و نور بيان. 
 وهي:التشبيه والعناصر 
 المشبه، شيء مشبه )أ
 المشبه به، شيء ممثل. )ب
 هيسمي هذان الطرفان بطرفي التشبي
 وجه الشبه، وهي الصفة التي تكون في الطرفين. )ج
  
أداة التش  بيه، وه  ي اس روف أو الكلم ات المس  تخدمة لتعب ير التش بيه، مث  ل ك  )د
 ومثل ونحو وكأن.
أقس   ام التش   بيه تع   رف م   ن مختل   ف الجه   ات، أي م   ن الأدوات أو الوج   ه أو 
 ).66-36: 2102شكل الوجه أو التركيب. (عزا، 
، ينقس   م إلى التش  بيه المرس  ل والمؤك   د هوجه  حي   ث أداة التش  بيه و  التش   بيه م  ن )أ
 والمجمل والمفصل والبليغ.
 التشبيه المرسل: مقارنة ضعيفة )1
أداة التش بيه، حي ث أن العلاق ة ب ين تفي ه  ذك رم ا التش بيه المرس ل ه و التش بيه 
 المشبه والمشبه به ضعيفة.
 التشبيه المؤكد: مقارنة قوية )2
أداة التش  بيه، ح ن كان ت العلاق ة  م ا خ ذفت من هالتش بيه المؤك  د ه  و التش بيه 
 بين المشبه والمشبه به قوية جدا.
 التشبيه المفصل: مقارنة مفصلة )3
وجه الشبه تفصيلا، حن ك ان التش ابه  فيه ذكرماالتشبيه المفصل هو التشبيه 
 بين المشبه والمشبه به واضحا وتأكيدا.
 رنة عالميةالتشبيه المجمل: مقا )4
  
وجه الشبه، ح ن يص بح عالمي ا. وفي  ماخذفت منهالتشبيه المجمل هو التشبيه 
 هذه اسالة، يمكننا تخمين الشبه الوارد بين المشبه والمشبه به، وفقا لتفكيرنا وخيالنا.
 التشبيه البليغ: مقارنة عالية )5
، فبق ي امع  ووج ه الش به هبيش أداة الت ت من هح ذفماالتشبيه البليغ هو التشبيه 
المش به والمش به ب ه. وكان ت العلاق ة ب ين المش به والمش به ب ه في ه ذا التش بيه قوي ة ج دا، 
 ولا يوجد فاصل ولا مؤكد بينهما أيضا.
يه، ينقس م إلى التش بيه التمثي ل والتش بيه غ ير التش بص ر اعنالتش بيه م ن خ لال  )ب
 التمثيل.
 التشبيه التمثيل: مقارنة شاملة )1
 متع د دم ن  منتزع ةص ورة  في هوج ه الش به  إذاك انالتش بيه التمثي ل ه و التش بيه 
 وأصبحت وحدة لا تتجزأ.
 التشبيه غير التمثيل: مقارنة جزئية )2
ك  ان وج  ه الش  به يتك  ون م  ن وح  دة منفص  لة م  ن إذا التش  بيه غ  ير التمثي  ل ه  و 
 الصفات التي أصبحت عناصر التشابه.
ينقس  م إلى التش  بيه الظم  ني والتش  بيه  وم  ن حي  ث تق  ديم المش  به و المش  به ب  ه، )ج
 المقلوب.
 التشبيه الظمني: مقارنة جدلية .1
  
التش  بيه الظم   ني ه  و ال  ذي ك  ان المش  به والمش  به ب  ه لم يع  رض تش   بيها معروف   ا 
 ولكنه في الوصف الخاص المعروف من خلال تركيب الجملة.
 التشبيه المقلوب: مقارنة مقلوبة .2
ن المشبه يعكو المشبه به وأصبح المشبه التشبيه المقلوب هو التشبيه الذي كا
 به مشبه. هذا يدل على أن وجه الشبه في المشبه يعتبر أكثر قوة وأكثر وضوحا.
التش  بيه ه  و أس  لوب الكش  ف في اللغ  ة العربي  ة، في حال  ة معين  ة، كث  ير الن  اس 
يستعمله للتعبير ع ن الأفك ار. وه ذا أس لوب التش بيه يس تخدم لأغ راض عل ى النح و 
 التالي:
إذا ك   ان المش   به ب   ه يتعام   ل م   ع م   ا ال   ذي يعت   بر غريب   ا  ،المش   به بي   ان امك   ان .1
 وواضحا.
 المشبه، إذا كان المشبه يتعلق بمشكلة ولا تتضح حالته. حال بيان .2
المش به، إذا ك  ان المش به ب ه ه  و ش  يء مع  روف ع ام، ولك  ن  ح  ال بي ان مق  دار .3
 حجمه ليو واضحا حن  تاج إلى توضيحه من خلال التعبير.
المش   به، إذا ك   ان المش   به غام   دا، ح   ن  ت   اج إلى التحس   يو أو  تقري   ر ح   ال .4
 التعبير، لسهل فهمه كل الناس.
 المشبه، وهذا يسمى بتزيين المشبه. تزيين .5
 المشبه، أو يسمى أيضا بتقبيح المشبه.  تقبيح .6
  
 أما خريطة المفهوم في إطار الفكر على النحو التالي: 
 
  
 علم البلاغة
 الرواية زينة لنوال السعداوي
 أغراض التشبيه أنواع التشبيه
 التشبيه
 علم المعا  علم البديع علم البيان
  
 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته
 أولا: منهج البحث
الم    نهج الم    نهج المس    تخدم في ه    ذا البح    ث ه    و الم    نهج الوص    في التحليل    ى.  
إج  راءات استكش  اف الأخط  اء وإص  لاحها التحقي  ق بالوص  ف أو " الوص  في ه  و
(الروايات والمسرحيات والقص ص القص يرة والش عر)  الدولة  لوصفية الموضوع البحث
سس ونتورا في في الوق ت اساض ر عل ى أس اس الوق ائع ال تي تظه ر أو كم ا ه ي الن ووي 
 ). 65: 0102(
حليل   ي ه   و الطريق   ة أن الم   نهج الوص   في الت )84-64: 5102(ووفق   ا لراتن   ا 
كتشاف وكشف عن مش اكل منهجي ة، أي بوص ف اسق ائق هن اك،   لإ المستخدمة 
 .تتحلل تحليل البيانات في الكلمات
أن   واع تش   بيه  يبح  ثل بح  ثال اوهك  ذا، ف   إن الطريق  ة ال   تي اس  تخدمت في ه   ذ
 .بتأويل نوال السعداوي زينة روايةفي  وأغراضه
 ثانيا: خطوات البحث
 مصادر البيانات .أ
 تش ر ن بتأليف ن وال الس عداويهو رواية زينة  بحثر البيانات في هذ الدمص
 .0102الطبع الثاني في عام  دار السلفي
  
 
 بيانات البحث .ب
م   ن مختل   ف  بي   اناتفي رواي   ة زين   ة، أي نص ال    وه    بح   ثال االبي   انات في ه   ذ
ال   ذي  بت   أليف ن   وال الس   عداويالجم   ل ال   تي تص   ف عل   ى ن   وع تش   بيه في رواي   ة زين   ة 
 .فصولا 9صفحة،  813يتكون من 
 طريقة جمع البيانات .ج
أم  ا الطريق  ة المس  تخدمة لجم  ع البي  انات في ه  ذا البح  ث فه  ي الدراس  ة المكتب  ة 
البي انات اصص ولة ه ي البي انات الوص فية، البي انات  فإن هذا البحث هو نوعي. لأن
 في شكل مكتوبة. هذا البحث بحث النص بالخطوات التالية:
 ي  ة زين  ة لن  وال الس  عداوي عل  ى الت  والي م  ن الفص  ل الأول إلى الأخ  يررواق  رأة  .1
 مرارا وتكرارا عن طريق الإنتباه إلى كل كلمة أو عبارة بدق ة.
 توقع الجمل التي تشمل على تشبيه. .2
 تجمع الجمل لإعادة الكتابة الموجودة في رواية زينة. .3
التش بيه في رواي ة بعل  م البي ان عل ى أقس ام  يفص  ل الجم ل توج د في تل ك رواي ة .4
 زينة لنوال السعداوي.
 تحليل البيانات.  د
 هي:و  بالخطوات التالية هاتحليل البياناتبعد جمع 
  
 للتحديد.مة أو فقرة تشبيه في هذه الرواية وصف البيانات، هو صفت كل .1
المخت  ارة م  ن حي  ث مس  ألتها وتحل َ ل علمي  ة  البي  انات ، تُقس  مالبي  انات تقِس  يم .2
 يطابق من الظرية التشبيه.
، تفس  ر م  ا حلله  ا الباح  ث م  ن البي  انات وس  يلة لني  ل النت  ائج تفس  ير البي  انات .3
 لفهم بحث البيانات.
 النتائج . ه
اصص ول البح ث عل ى رواي ة  النتيج ة م ن الخط وة الأخ يرة في ه ذا البح ث ه ي
البلاغة. فالنتيجة هي إجابة ع ن تحدي د البح ث يع ني  زينة لنوال السعداوي بالدراسة
 يعرف أقسام التشبيه و أغراضه في رواية زينة لنوال السعداوي.
 الفصل السابع: نظام المكتبة
 :لمكتبة في هذا البحث هوتنظيم ا
ض اغ ر أالمقدمة. يش مل عل ى: خلفي ة البح ث، تحدي د البح ث، الباب الأول، 
، ونظ ام البحث وخطوات ه طريقةساس التفكير، و السابقة، أالدراسة ، فوائدهو  البحث
أي يتك  ون ه  ذا الب  اب م  ن البح  و  الأساس  ية وه  ذا ه  و أس  اس المش  كلة   الكتاب  ة.
وص  ياغة المش  كلة ال  تي جعل  ت ق  دم في ه  ذه الدراس  ة، ف  إن الغ  رض وفوائ  د البح  ث 
 .ومراجعة الأدبيات والإطار، والأساليب، والبحو  التدابير ومناقشة منهجية
  
الباب الثاني، النظرية الأساسية.  توي هذا الفصل على المنطق النظري الذي 
 رواي    ة زين    ةفي  البلاغي    ةي    تم اس    تخدام تحلي    ل المتعلق    ة س    كين للدراس    ة نص    ية م    ن 
 .وتحليلها
الب  اب الثال  ث، التحلي  ل والمناقش  ة.  ت  وي ه  ذا الفص  ل عل  ى س  يرة والتن  اص 
 التحلي   ل ع   ن  ت   ويو  وال الس   عداوين    ه   ي الأدباء والكت   اب ال   ذي بحث   ت القص   ة
 .نوال السعداويرواية زينة لفي  وأغرضهالتشبيه وأنواع التشبيه 
والاقتراح      ات عل      ى خلاص      ة البح      ث  يتض      منلإختت      ام. الب      اب الراب      ع، ا
 .والمرفقات
 
